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Peneltian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Tipe Kepribadian, Beban Kerja, dan Gaya 
Kepemimpinan terhadap Stres Kerja. Sampel Penelitian ini adalah sebanyak 94 responden 
karyawan BRI cabang Pasaman Barat dengan metode pengambilan sampel  jenuh. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis    R-Square dan uji t-statistic 
menggunakan program SPSS 24.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepribadian 
ekstrovert berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja, kepribadian 
introvert berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja, beban kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja, dan gaya kepemimpinan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stress kerja. 
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